színmű 4 felvonásban - írta Sardon Viktor - fordították Fáy és Makó. by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
ró ^  24‘ Bérlet 18-ik szám (O)
Debreczen, pénteken, 1904. évi október hó 21-én:
Hftbseher Katalin, mosón é —:
Lefébvre, őrmester — — —
Neipperg, gróf — — — —
Fouchó ■ — — — — —
Toinon 1 — — —
L&Rousótfce) mosóleányok —- 
Joli e J — — —
Vinaigre, dobosi —
Vsbontrain, ( nemzetőrök _
(Madame sans-géne.)
Színmű. 4 felvonásban. Irta: Sardou Viktor. Fordították Fáy és Makó.















I. Napeleon — — — -— ~ .
Mária-Lujza neje — — — —
Léfébre, tábornagy dantzigi hérezeg 
Katalin, neje, dantzigi herezegnő —
Fouehé, ottrantói herczeg — -—
Mária Karolina, n ápolyi királyn ő 
Erzsébet, herezegnő — — — —
gfeipperg gróf — — — — —
Savari, rovigói herczeg, rendörminiszter 




Aldobraodini grófnő, ) udvarhölgyek-’'
Vintimille asszony,
Belluna asszony,
Udvárhőlgyek, kamarások, tisztek, udvari
A többi felvonás személyei:
- — Faragó Ödön.
- — Virághátiné.
— ösiky László.
— Hahnel Aranka. 
Sebestyén Géza.







— Térey Ilonka, 
Csikynó.
— S zilág y iu l
— Fenyő,, Józsa*
szolgád Történik a* I.
3£ortemart asszony, udvarhölgy 
Brigode, kamarás — —
Duroe szenátor— — — -—
JardiE) fővadászmester —- —
Corso, lovag 
St. Marsan,
Lauriston, ) tisztek —
Mortemart,
CanonviÜe,
Jasmin, udvarmester | „  —
Inas I a  dantzigi hercsagnél
Constant, komornyik Napóleonnál — — —
Boustan, mameluk — — — — — — . —
Loroy, udvari szabó — — — — — — —
Cop, udvari ezipéaz — — — — —- —- —









—- — Huber Juliska.
— — Lejtényi Jenő,
— —  Paksi Sándor.
— — Torkos Árpád.
__ Telekán Valér.
— —  Gazdácska Lajos,
— — Rózsa Jenő.
— —- Arday Árpád.
— — Bóna Valér.
— — Magasházy Jáuos.
— — Kolozsvári Aibeárt.
— — B. Nagy Gyula.
— — Szalay Károly.
— — Karaes Imre.
— — Virágháti Lajos
— — Nagy Jóska.
ben Compiegneben.
i ^ s a k .  m i n t  n i -
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján. 
               .
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától kezdve előre válthatók.
pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 71=, vége 10 után.
Holnap, szombaton október hó 22-én, bérlet 19-ik szám „A“
Bohózat 3 felvonásban. írták: Ordonean és VVlebfege. Fordította: Kürthy Emel,
MŰSOR: Vasárnap délután bérletszünetben, félhelyámkkal— * MikácLÓ. Operett. — Vasárnap este K is  p a jtá s . Vígjáték.
E lő k é s z ü le t b e n : Tetemrehr vás, Badnéthyné, Vén leáoyok,
& A -  M  io m m  « «  |  B I  m  jm  *  «* e aTörvénytelen apa, Áss édes, Fölös!
városi nyomda. 1904. — 1870.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1904
